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27──秦帝国の水利と自然
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山系と水系の一体性
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秦の鄭国渠の水
──北山に沿った三百里
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始皇帝陵と水利
 
　
──驪山山麓斜面の地下水の活用
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魏の大梁攻撃
──黄河の水を引く
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五
　
運河の建設
──分水嶺で二つの源流を結ぶ
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南海との遭遇
──海の潮を防ぐ都市
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渤海上の巨大都市
──碣石宮
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